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つ 貿易契約研究には既に上坂酉三博士、「海上賓買論」昭和九年刊、「貿易取引
條件の研究」昭和十三年刊、申井省三.「貿易商務論」の好著があるo本稿に
之れ等に員ふところが多いo
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貨の 意義 につ いて に 、 中井 省 三 「謂 ゆ う雑 貨 の意 義 に 就 いて 」雑 誌 「貿 易
志 」第 三巻 第 七 號 所 載 峯 照o
へば噸tonl:K三 種 あ る。(1)英 國 及 び その 麗 領1=於 いて に 、1ton=20
ts.za2,2401bsぐあつ てlongtonま7こにgrosstonといltれ、 俗i=英噸 と も
ふo(2)来國 及 び 加 奈 陀 に於 いてlt、Iton=20centals・・2,0001bs.であつ て
)rttonま†こにnettonと いitれ、 俗1:来噸 と い ふ。(3)佛 國 その 他 ラテ
諸國 で に1ton=1,eookgs.=2,204.62231bs・で あ つ てmetricton重量 噸 で
るo
へば 本 邦 産 木 材 に.劉 英 取 引 に に立 方 釈 な 以 つ て 、劉 米 取91t:ltsuperfoot
以つ て 示 すosuperfootとに 、厚 さ1吋 為 有 す ろ一 亭 方 駅 の木 材 為 い ひ、
)oosuperfeet=MftB.M.(1socofeetBoardMeasure)な以 つ て取 引 され
。 苫 来 地 英 俊 ・団 際 貿 易 活法 、 昭和 十 年 刊p・31脚 註。
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4)OUtturnと い ふ 語 の 意 味 に 、 名 調 と して は.(!)areport7indetail,ofcargo
dischargedfromvesse1.(2)thewholeofthecargodischargedfromavessel
ataport.の意otooutturnとい ふ 動 詞 の 用 法 は 辮 …書 に に まだ 認 め られ て ゐ な
い が 實 際 家 に に 旺 に 用 ゐ られ て ゐ るC苫 来 地 英 俊 ・前 掲 書 、P.245.脚 註)0
5)Goodsounddeliveryとにtocoverthepossibleabsorptionofmoistureduring
voyage,whichmightverygreatlyaffecttheweight・の 意(J.AntonDeHaast
ThePracticeofForeignTrade,NewYork,1935,P.125)o
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6)
7)
8)
DeHaas;Ibid.,p.p。 π5g-160;Huebner&1くrameτ;ForeignTrade,Principles
andPractices,NewYork,Ig30,P.613・
DeHaas;lbid.,P.P.126-127;Huebner&Kramer;Ibid.,P・P・6s2-613・
DeHaas;Ibidりp.126.
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9)
Io)
Ibid.,P.126.
但 し 決 濟 の 實 際 はLiverpoolCottonAssociationの 規 定 に 從 ひ.次 の 如 し 。
``ShouldtheweightQfbandsasascertainedatthetimeofweighingexceed
goopoundSforeachIoobales,thenthebuyershaUhave出erighttodeduct
suchexcessfromthelandingweight。Shouldtheweightofthecanvasexceed
391i6percent.,thenthebuyershallhavetheτ ㎏httodaimforsuchexcess
attheinvoiceprice.　Ibid。,P.r27.
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H)Huebner&Kramer;Ibidッp,613;Wolfe;TheoryandPracticeofInter・
nationalCommerce,NewYorktIgrg,p.1gI.
虎 尾 正助;國 際 喪 買 と其 契 約 、 昭和 十一 年 刊 、P.34,註3.同 書 に にな ほ
suttleweightなる概 念 な も示 して ゐ ろo
I2)中 井 省 三=貿 易 商 務 論.昭 和 十 二年 刊 、p.r24.
13)× × ×ft'B.M,意味 につ い て前 出oな ほ 濱谷 源 藏:貿 易 経 管 椴i説、 昭 和 十
二年 刊 、P.89.
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叫)例 へ ば 完 製 品 の 賓 買 で も、荷 口 の都 合.荷 造 の工 合 に 二つ て 、約 定 の 船 腹 、
貨 車 の利 用率 な 極 大 な らしむ る7二め1:、約 定 歎 量t;多少 の 絵 硲 な 認 め る=
とが あ る(Wolfe;Ibid.,P.Ig1》.
巧)DeHaar;Ibid.,P・=23・
16)瑞 典 の 法 律 に5%な 超 逝 す る増 減 に認 め 電 い(中 井 省 三 ・前 掲 書 、P・z,27}0
17)1.QndonComTradeA鎚sociation,FormsofContractsinForge・N〔)■z.
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18)Mdorev.(海mbe11(1854),IoEx.323;Benjamin;OnSale,7thed,s1931,
BK.IV,Pt.II,ChapTeP.734.
Ig)個 々の 列 例 に つ い て にBenjamin前 揚 書p・p.734--737為往 見 。
20)SocietteAnonymev.Scho丘eld(Igo2),7Com.Case.114(C。A.)
2の'Parce1,cargoの取 引 の 意 義 に 就 い て は 拙 稿 ・TaleQuale及びRyeTenn5に
工 る貿 易 契 約.商 學 討 究 、 第 十 巻 中 冊 所 載 往 見 。 一
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1)
2)
3)
Heubner&Kramer31bid.,p.612.
Wolfe;Ibi乱,P.194,DeHaas;Ibid・,P・125・
詳 細 に 拙 稿 ・穀 類 の 國 際 取 引 と そ の 貿 易 契 約.
照o
商學討究第十二巻下冊駈載
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4)DeHaas;Ibid.,p.125.
5)詳 し くにs.J.Duly;Grain,]tondongIg28な見io7sほ 拙 稿 ・Talequale
及 びRyeTefmst=よ る貿 易契 約 、及 び穀 類 の 國際 取 引 とその 貿 易 契 約 往 見 。
6)TheLondonCornTradeAssociation,StandardContractFormNo.7。
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1)虎 尾正 助 ・國 際賢買 と其 の契約 、昭和 十一年 刊,PP・3(V37・
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2)船 檀 の 時 とにBillofLadin9記載 の 日、陸 揚 の 時 とは本潴 入 港 の 日 といふ 意
味 で あ る。 そ して その 時 の 値 段 とに その土 亀 に於 け る公定 相 場 な いふ 。
3)DeHaas;Ibid.,P.124.t
4)TheLondonCornTradeAssociation,StandardContractForm.
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5)DeHaas;Ibid.,p.124。
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ShiptonAnderson&Co.v.Wei1,(1912)1・K・B・574;Benjamin;OnSale,
7thedっ1931,BK。IV.Pt.ILChap.1,P・733;Wolfe;Ibid・,P・ 累94幡
離 き、288條.Sal…fG。 。dA・t・e3。・B・・」・mi・;lbid・・P・73。・W・1f・;lb玉d・
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